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Finnee2016 now includes the PeakList object to obtain pure ion proퟓ�les from
centroid datasets. The PeakList object also allow to obatin the centergram
representation and clusters plot representation.
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